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Abstrak 
 
Penelitianinidilakukanuntukmelihatpengelolaanirigasi yang secaratradisionalmampumembagi air 
secaraefisiendanadil di Daerah Irigasi Bandar Gurun (Situgar) dan Daerah IrigasiSabu. 
Penelitianinimemerlukan data kondisikelembagaanpengelolairigasi (P3A), data 
kondisijaringanirigasi, data efisiensiirigasi, efektivitasirigasi, data iklim, data debit paraku, data 
kebutuhan air irigasi, danskemajaringanirigasi. Adapuntahapan yang 
dilakukanyaitupengumpulan data primer dansekunder, pengukuranlebartakuak, perhitungan 
debit, efisiensiirigasi, efektivitasirigasi, dankelembagaanPerkumpulanPetaniPemakai Air (P3A). 
Berdasarkanhasilpenelitiandidapatkanefisiensiirigasipada Daerah Irigasi Bandar Gurun (Situgar) 
sebesar 87,9%  danefektivitas 84% sedangkanpada Daerah IrigasiSabudenganefisiensi 37,55% 
danefektivitasirigasi 63,49%. Rendahnyanilaiefisiensidipengaruhiolehjenistanahandosols yang 
terdapat di NagariSabu, kedalamansaluran yang dangkaldanmanajemenpengoperasianpintu air. 
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